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ABSTRAK 
Perkembangan Teknologi Sistem Informasi sangat berperan di era modern 
seperti sekarang, diantaranya selain dapat menyebarkan informasi secara luas, 
teknologi informasi juga dapat membantu tugas karyawan dalam mendata barang 
masuk dan barang keluar service printer. Hal ini di terapkan pada Sistem 
Laporan Pendataan Service Printer Pada PT. Kreatif Sinergi Teknologi. Sistem 
laporan pendataan service printer ini dibangun dengan tujuan dapat 
mempermudah dalam proses pengolahan dan penyimpanan data service printer 
yang berada di PT.Kreatif Sinergi Teknologi. Dalam membangun system ini 
penulis menggunakan pendekatan system berorientasi objek, pengembangan 
waterfall model dan menggunakan alat bantu UML (Unified Modeling 
Languange) , serta koding menggunakan bahasa pemograman PHP dan 
HTML serta MySQL sebagai databasenya. 
Kata Kunci : Teknologi, Pendataan Laporan Service Printer,WEB  
xiii+132 halaman,69 gambar,33 tabel, Daftar Acuan (2002-2014) 
 
ABSTRACT 
The development of Information Systems Technology have very important role in 
the modern era as it is today, besides being able to share information widely, 
information technology can also help the employee tasks in the record incoming 
and outgoing data of printer service items. It is applied to Printer Service Data 
Collection System inPT. Kreatif Sinergi Teknologi.The data collection system was 
built in order to ease the processing and store the items of service data Printer in 
PT. Kreatif Sinergi Teknologi . While Develop this system, author use an object- 
oriented system approach, waterfall development models and using the tools 
of UML (Unified Modeling Languange ), as well as coding using PHP and 
HTML programming language and MySQL as the database. 
Keywords: Technology,Data Collection Printer Service, Object Oriented. 
xiii+132 page,69 picture,33 table, bibliography (2002-2014) 
 
BAB I PENDAHULUAN  
PT.Kreatif Sinergi Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang solusi dengan berbasis teknologi. Didirikan oleh para profesional dan top 
management yang lebih dari 15 tahun berkecimpung dalam industri Konsultan 
Management, IT Management, Telekomunikasi. Oleh sebab itu untuk menunjang 
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suatu pekerjaan yang baik dan teratur maka  diperlukan suatu sistem yang 
terkomputerisasi. Hal ini dikarenakan pengolahan data secara komputerisasi dapat 
memberikan konstribusi yang besar untuk kinerja suatu perusahaan 
(Christian,2010) 
 Pengolahan data keluar masuk barang Service printer pada PT.Kreatif 
Sinergi Teknologi masih menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word . 
setiap hari laporan dalam bentuk excel atau word harus dikirim via email, 
sehingga pihak Atasan perusahaan tidak dapat mengetahui data barang service 
dengan cepat dan tepat. 
 PT.Kreatif Sinergi Teknologi memerlukan adanya aplikasi sistem Laporan 
Harian Keluar Masuk barang service printer.Aplikasi ini dapat membantu 
karyawan dalam mendata barang service yang telah masuk dan barang service 
yang telah keluar. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menurut  Joko Christanto (2010) service adalah seluruh aktifitas ataupun 
manfaat yang pada dasarnya tidak berwujud yang dapat diberikan kepada orang 
lain namun tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Menurut Kotler dan Keller 
(2009) service adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu 
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat 
disimpulkan bahwa service adalahseluruh aktifitas, tindakan, kinerja ataupun 
manfaat yang pada dasarnya tidak 12 berwujud, yang dapat diberikan dari satu 
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan akan sesuatu atau apapun. 
Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem, 
mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa 
sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana memebentuk sistem 
tersebut. Perancangan sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian 
perancangan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem 
yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru 
(Kristanto, 2008) 
Pengembangan sistem (Sutabri, 2012) dapat berani menyusun suatu sistem 
yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau 
memperbaiki sistem yang sudah ada. 
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fendi Nurcahyono, Volume 4 
No 3 – 2012, dengan judul “Pembangunan Aplikasi Penjualan Dan Stok Barang  
Pada Toko Nuansa Elektronik Pacitan” Setiap usaha yang didirikan baik kecil, 
menengah,  ataupun  besar pasti mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu 
bagaimana caranya agar  mendapatkan suatu  keuntungan. Oleh  sebab  itu  suatu 
perusahaan  akan  melakukan  suatu kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  yang 
diharapkan,  baik  proses  produksi  barang atau jasa, membeli bahan-bahan untuk 
proses produksi dan penjualan, administrasi atau  kegiatan  lain  yang mencapai  
mendukung  tercapainya  tujuan. 
Penelitian yang dilakukan oleh  Joko Christian, Vol.2 No.2, September 
2010, tentang “Model Data Warehouse Dengan Service Oriented Architecture 
Untuk Menunjang Sistem Informasi Eksekutif” Penelitian ini bertujuan 
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mempengaruhi arah pengembangan pendidikan di masing masing lembaga 
pendidikan ialah proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang tepat dan sesuai 
dengan strategi bisnis yang telah ditentukan akan mendorong masing-masing 
elemen pendidikan untuk bekerja optimal. Untuk menentukan kebijakan tersebut 
diperlukan manajemen yang Bertanggung jawab, cepat dan tanggap atas 
perubahan, dan ketersediaan informasi strategis yang akurat. Tipe informasi 
strategis merupakan informasi yang terintegrasi dan bersifat strategis karena 
dibutuhkan untuk keputusan manajemen yang berdampak pada keberlangsungan 
suatu lembaga pendidikan. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Use Case Diagram 
uc UseCase - Administrasi
Administrasi
Administrasi
Login
Dashboard
Customer
List Task Teknisi
Serv ice
Transaksi
Export
Cetak
Edit
Input
Hapus
Cetak
Edit
Input
Hapus
Cetak
Edit
Input
Hapus
Cetak
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
 
Gambar 3.1 Use Case Diagram Administrasi 
Pada Use Case Diagram ini Administrasi dapat melakukan login, mengelola 
data Customer, List Task Teknisi, Service, Data Transaksi, menginputkan data 
baru, update data juga mengahapus data dan Export data Laporan service, 
transaksi, customer, dan juga sparepart. 
 
3.2. Activity Diagram 
1. Activity Diagram Login 
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act Login
SystemUser
Start
Halaman Login
Masukan Username dan 
Password
Menampilkan Form Login
System Ceck Data 
Username dan Password
Validasi Data
Tampilan Halaman Utama
Finish
 
Gambar 3.11 Activity Diagram Login 
 
Activity Diagram Login untuk superuser, teknisi,Administrasi dan direktur, 
pertama masuk ke halaman web sistem pendataan service printer masuk dan 
keluar, setelah itu masukan username dan password lalu klik tombol login. 
 
 
3.3. Sequence Diagram 
1. Sequence Diagram Input User 
sd sav e
User
Data User Form Insert Validasi simpan database
klik button save()
Pilih tambah data()
tampil()
Tampil()
 
Gambar 3.21 Sequence Diagram Input User 
Activity Diagram Input user dilakukan oleh superuser, dimana superuser 
terlebih  klik button add data, lalu isikan data user baru dan klik button save. 
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3.4. Rancangan Antar Muka 
1. Perancangan Antar Muka Login 
 
Gambar 3.1 Perancangan Antar Muka Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Tampilan Antar Muka (Interface) 
1. Tampilan Halaman Login 
 
Merupakan halaman untuk akses sistem,di dalam halaman terdapat menu-
menu Dashboard,data User,Customer,Sparepart, Service, Transaksi, Export dan 
log out, sesuai dengan role user masing-masing untuk mendapatkan akses menu 
sesuai rolenya. 
Gambar 4.2 Tampilan Menu Login 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan evaluasi dari bab terdahulu, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Sistem yang dihasilkan berkaiatan dengan pendataan service printer yang 
terintegrasi dari proses pendaftaran sampai dengan diserahkan kembali ke 
konsumen. 
b. Sistem dapat memberikan informasi yang terkait dengan service printer 
seperti sparepart yang paling sering di gunakan. 
5.1 Saran 
Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap 
penelitian Laporan Penelitian ini: 
a. Sistem dapat memberikan informasi progressservice printer yang sedang 
di service, secara online tanpa harus dating ke service center dan 
terintegrasi dengan mobile apps.  
b. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin timbul pada sistem, 
perlu dilakukan perawatan (maintenance) secara rutin. Pengontrolan akses 
pengguna (user) juga perlu diperhatikan yang merupakan salah satu cara 
perawatan yang tebaik untuk menghindari berbagai kesalahan dalam 
penggunaan sistem.  
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